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y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
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CONCERTADO 
Apartado 15.-TeléfoB« Í69.-NUM' $70 
[Ib 
¿Se declarará el estado de 
guerra? 
^os jueces en Cataluña 
Lo ocurrido en Cataluña con los jueces y magistrados que allí ejer-
8us augustas funciones d;be ser motivo de honda y patriótica preo-
^ación para todos cuantos lealmente apetezcan la paz de España y el 
CUPstigio y la autoridad délos Tribunales de Justicia. 
Dice la Constitución, en su artículo 94, que la justicia se administra 
nr«hre del Estado, U cual indica que no puede ser la justicia ningún ¡ ae ias aoce, se crasmu 
r r í o c a l , Sino que U de tener caràcter nacional. Téngaae en cuenta j PecW aeftor Alarcén 
ï Mr DüIOÍiOi lie Ifl ílífllÍÍ;Hoy se reunirá la Junta de Se-
guridad de Cataluña Obra antipatriótica de los 
del bienio 
llcctyaciois M juez especial m a r á I I W o i m i w M en el Islilula 
Madrid.-Anoche, minutos antes 
de las doce, se trasladó 
^ ' t n n r r r e ^ r a k c ó ^ s t í t u d ó n m á s í s t a d o queYaRepública|Modelo, con objeto 
^ue las regiones sol una parte del Estado. Cuando se discutía en la | ampliamente al 
Comisión parlámen-aria el proyecto de Estatuto de Cataluña, el actual 
onsejero de Justiaa. señor Lluhí, que formaba parte de la Comisión, 
tuvo gran empeñí en que el artículo primero del Estatuto se redactase 
"como kabía salido aprobado por el plebiscito de Cataluña, que de-
civ «Cataluña s^ un Estado autónomo dentro de la República española». 
Sólo apoyaron esta propuesta los representantes vascos, pues todos los 
demás sostuvimos que, con arreglo a la Constitución, no había más Es-
tado que la^epública, y que las orovincias agrupadas en región para go-
zar del réémen de Estatuto sólo podían llamarse regiones autónomas. 
Cataluña pues, es una región autónoma que está dentro del Estado es-
ñoly orma parte de él. Si la Generalidad nombra a los jueces y ma-
Ltra(|¿8 por concurso entre los funcionarios deda carrera judicial, no L"' ^ 
déjan Jèser estos funcionarios del Estado, en cuyo nombre administran ^ "e ^ 
justicia-
£1 oismo artículo 94 de la Constitución dice en su último parraio: 
¿csjuíces son independientes en su función. Sólo están sometidos a la 
\tí,,Blo quiere decir que ni los jueces de Madrid están sometidos al 
ininisfo de Justicia, ni los jueces de Barcelona están sometidos a nin-
gún onsejero de la Generalidad. 
iparte de ésto, conviene recordar que según el artículo 261 del Có-
d/g Penal cometen el delito de desacato los que hallándose un ministro 
dea República «o una autoridad en el ejercicio de sus funciones o con 
OdSiónde éstas», los calumniasen, injuriaren o insultaren de hecho o 
dpalabra. en su presencia o en escrito que les dirijan o les amenazaren. 
Este artículo del Código Penal reproduce textualmente el que con el 
úmero 266 contenía el Código Penal de 1870, sin más diferencia, natu-
ralmente, que en el año 70 los ministros era de la Corona y ahora son de 
la República. Y la Jurisprudencia del Tribunal Supremo entendió com-
prendido en dicho artículo el hecho de publicar un periódico, en forma 
llamativa, en el centro de la primera plana y con grandes caracteres de 
imprenta, los nombres de los magistrados que^habían de resolver recur-
so de apelación contra el auto de procesamiento de determinada perso-
na, advirtiendo a los lectores y ordenándoles lo tuvieran presente, que 
dichos magistrados eran los designados para^defínírsi el indicado indi-
viduo había de permanecer en la cárcel, lugar .'paralelos sujetos |de su ca-
tegoría o reintegrarse a la libertad de las personas honradas (sentencia 
de 3 de Marzo de 1922). Y es evidente que ello reviste menoslfgravedad 
Que la comunicación del consejero de Justicia de la Generalidad, pues 
Por mucha que fuese la difusión del periódico nunca habrá alcan-
zado la del famoso escrito y en ningún caso podrá compararse la fuerza 
moral y la autoridad social de un órgano periodístico con la de un con-
ejero de la Generalidad encargado."precisamente, de velar por el pres-
t o de la Justicia. 
Yo recuerdo que en tiempos de la Dictadura se me f ormó expediente 
•cadémico por frases que pronuncié en cátedra y que el ministro consí-
toró ofensivas para el Gobierno. Por el mismo motivo se comenzaron a 
mstruir diligencias judiciales por supuestas injurias al jefe del Gobierno, 
.o declaré, lo mismo ante el rector que ante el juez, que mis frases en 
Jjtedra eran una réplica defensiva contra una nota del general Primo de 
«ivera. verdaderamente ofensiva.para el Profesorado. El Gobierno, dije. 
Puede fórmanos expediente a los catedráticos y con arreglo a la ley pue-
9e. cumpliendo sus trámites, quitarnos la cátedra. A lo que no tiene de-
cn K ^ Gobierno es a insultarnos... Y aquel régimen dictatorial que yo 
ceu ' pero Q"6 comparado con la Dictadura de la Esquerra me pare-
. nasta benévolo, sobreseyó el expediente administrativo y sobreseyó 
causa criminal. ¿Es que los consejeros de la Generalidad van a tomar-
^011 Jos funcionarios públicos las libertades que no se atrevieron al 
Crtr Io*«únistros de Primo de Rivera? Pero es que. además, hay en el 
tinr 0- nal viáente un artículo, el 222. el cual dice textualmente que 
ocurrirá en la pena de inhabilitación especial el funcionario público 
tr ,clUebrantase la independencia e inamovilidad de los jueces y magis-
ao8 garantizada par la Constitución». 
-08?;i?que los consejeros de la Generalidad no son funcionarios públi-í madi ! Que la nota famosa no quebranta la independencia de los jueces 
de ]„8D rados Que ejercen su función en Cataluña? ¿Es que al Gobierno 
República se le ha olvidado el Código Penal? 
Antonio Royo Villanova 
Madrid. —Una significada pèrso-
el juez es- nalidad de esta situación nos dijo 
la Cárcel: anoche lo siguiente: 
de interrogar | —Nada tan impertinente y tan in-
súbdito portuguès oportuno como este último gesto 
ctu'al 'Joaquín da Silva, complicado en e l ' rebelde del señor Companys.-
tenebroso asunto del alijo de armas j El presidente del Consejo ha he-
descubierto en el Norte de España, cho bien en responder irónicamente 
Hace pocos días, como se sabe, la a esta actitud tartarinesca del presí-
oficina de Información y enlace que j dente de la Generalidad; pero una 
dirige el capitán don Vicente San-, vez dada esta respuesta adecuada al 
tiago. procedió a la detención de; tono impertinente de la comunica-
Joaquín da Silva. 
Este, en sus primeras manifesta-
ciones ante la Policía, negó rotun-
damente su intervención en el asun-
to, pero tan fehacientes eran las 
y tan concretos los cargos 
que, no obstante las reiteradas ne-
gativas del detenido se dispuso que 
permaneciera en los calabozos de 
a Dirección general de Seguridad 
en concepto de incomunicado todo 
1 tiempo que dispone la ley. 
Transcurrido este plazo. Joaquín 
da Silva fué trasladado a la prisión |co. ¿Y qué garantías otorga el Esta-
, í puestos en la Cámara el día primero 
desprendiéndose del Orden pubh- Í ^ Octubre? 
co. ¿Y qué garantías otorga el Esta- \ n -^u ui i. i. .^^  i i¿ i. i ' n ¿* i. i i -Probablemente, n o - c o n t e s t ó el celu ar a disposición ya del juez es- tuto al Poder central para el caso 1. , , , J i 
r. , A . , . _ ^ - o ^ u ^ i Z ^ J ü ¿ u-n o ÍJeíe del Gobierno-pues quedan al-
LAS CORTES 
^e temen disturbios en el salón de sesiones? 
tivos(lríd"~^0ntinúan los prepara- zas parlamentarias enemigas pued 
meifc? el^0nSreso para que el pri-
•ü ! 0ctubre puedan reunirse 
E l -
'0s dí^f0r ^ k a , que acude todos 
tado cm 0 8U desPacho. ha manifes-
do 
a los j f proP0ne reunir el sába-
n'ai Par* de laS distíntas mino-
caci6n d 5:0nvenir con ellos la colo-
dión lnitiva de los grupos en el F " de P i o n e s . 
Ste asunto 
0rAlb Preocupa bastante al 
La proximidad de fuer-
dar lugar a situaciones violentas 
como ya ha ocurrido en la etapa an 
terior. Se procurará, pues, que los 
grupos afines estén en lugares co 
rrelativos. También>e"hablará en 
reunión de la propon ionalidad en 
la Junta permmente de las Cortes. 
Por último el señor Alba tiene t 
propósito de conferenciar con el se-
ñor Besteiro en lo que concierne a 
la discusión^dci nuevo reglamento 
de la Cámara. 
ción aprobada por el Gobierno au-
tónomo, conviene meditar sobre 
este gravísimo problema del Estatu-
to y buscarle una solución eficaz. 
El Poder central ha puesto en ma-
no de la Generalidad de Cataluña, 
en cumplimiento del Estatuto, los 
dos pilares en que se asienta toda i 
soberanía: el derecho de un lado y 
la fuerza de otro. 
Del derecho hizo dejación otor-
gándole la Justicia, y de la fuerza 
pecial señor larcón. Sábese que la 
Policía se incautó de una extensa 
documentación que Silva llevaba 
consigo y que además se practicó 
un minucioso registro en su equipa-
e. 
Esta última diligencia díó por re-
sultado el hallazgo de infinidad de 
documentos, a los que se concede 
un extraordinario interés. 
Entre estos documentos se halla 
un dietario escrito a lápiz y de puño 
y letra de da Silva, en el que figu-
ran indicaciones y abreviaturas tan 
claras y reveladoras de su interven-
ción en el alijo, que el señor Santia-
una vez que hubo examinado el 
documento, no vaciló en oficiar ano-
che, a las once, al juez especial no-
tificándole el importante descubri-
miento. 
Este, según parece, ha sido de tal 
gravedad e importancia, que anoche 
mismo antes de las doce, como de-
cimos, se trasladó el juez a la pri-
sión celular para interrogar al dete-
nido. 
Los periodistas no lograron cono-
cer con exactitud los términos de la 
declaración prestada por el portu-
gués, pero sí pudieron comprobar 
que el juez concede a la diligencia 
un extraordinario valor, por todo lo 
cual no trató en ningún momento 
de disimular su optimismo. 
Entre las notas consignadas en el 
citado dietario, se precisa, con ho-
ras y lugares, todos los pasos que 
por algunos pueblos de la provincia 
de Asturias ha dado el detenido en 
los días que precedieron al descu-
brimiento del alijo y aun el mismo 
en que este fué sorprendido por los 
carabineros. 
Se sabe también que Silva, en 
una de sus excursiones y alrededor 
de las tres, utilizó el tranvía de Avi-
lés para entrevistarse, según parece, 
con determinados políticos, cuyos 
nombres vienen sonando mucho es-
tos días con motivo del escandaloso 
contrabando. 
como éste en que nqs hallamos? TM . . . 7 J . . . i gunos extremos por ultimar; el se El Estatuto lo deia inerme ante el i _ ^ ¿T , , . , A i ñor Marracó está enfermo y esto re-Gobierno autónomo. Cualquier di- tra3ará alg0 la lectura 
fícultad ha de ser sometida al Tri- A i ' J , i 
Aunque no se lean ese día. en el bunal de Garantías. Si quiere depo-
ner de su cargo al representante del 
Estado en la Generalidad tiene que 
acudir al alto organismo mencio-
nado. 
Sólo puede recuperar los servi-
cios de Orden público en determi-
nadas circunstancias, pero aun te-
niéndolos en su mano, tampoco 
puede impedir las extralimitaciones 
políticas de la Generalidad. 
Par colmo de males, el Estatuto 
no puede ser revisado sino por los 
trámites lentos y casi imposibles 
que la Constitución señala. 
El Gobierno no ha recibido la co-
municación del señor Companys. 
No puede actuar sobre lo que no 
existe oficialmente. Por eso no ha 
podido tomar resoluciones, que no 
se harán esperar ni un minuto des-
pués que el documento obre en su 
poder. Nadie podrá decir que el 
Gobierno ha carecido de prudencia. 
Quizá pudiera acusársele de man-
sedumbre, Y a esta actitud noble y 
generosa se responde destemplada-
mente, con gestos rebeldes, con 
desconsideración insoportable para 
el Gobierno central que representa 
a España. 
Hay que creer que detrás de esta 
actitud hay un plan convenido. 
Lo que pasa es que el Gobierno 
poséelos hilos de esta trama que 
no se detiene ni ante la posibilidad 
de producir a la nación un daño 
irreparable. 
Por lo visto se desea la solución 
catastrófica. En bien de España es 
preciso evitarlo; pero es preciso 
también que todos nos demos cuen-
ta de la enorme responsabilidad que 
contraeríamos si ese Estatuto, apro-
bado alegremente, no fuera revisa-
do acomodándolo a los términos 
propios de una verdadera autono-
mía. 
discurso que he de pronunciar in-
formaré de ellos en líneas genera-
les. 
He hablado con el interventor de 
Hacienda y me ha dicho que toda-
vía no han llegado a su poder todos 
los presupuestos. 
Pero dentro del plazo hasta el 15 
de Octubre que marca la Constitu 
ción se habrán leído. 
- ¿ D e l 6 al 7? -p regun tó un re-
portero. 
—Desde luogo; este Gobierno u 
otro porque no quiero que se piense 
que esto es un ardid para prolongar 
la vida de este ministerio. 
El Gobierno-agregó el presiden-
te del Consejo-admite en todo mo-
mento la posibilidad de una crisis. 
Iremos al Parlamento en la actitud 
de que nuestra suerte dependa de 
la actitud que adopten las minorías 
que apoyan al Gobierno. 
Un periodista insinuó que se habla 
ba de un aplazamiento del debate 
político y el señor Samper dijo: 
- E l lunes se abrirá la sesión y se 
leerán numerosos proyectos elabo-
rados durante el verano. Después, 
supongo, vendrá el debate político. 
De todos los modos, habré de po-
nerme de acuerdo con el presidente 
del Consejo porque ésto no puedo 
decidirlo yo sólo. 
DEL CONSEJO 
Consejo 
Palacio, 
siguiente 
Se telegrafía a Companys para que rectifi-
que o confirme su comunicación 
Madrid.-Esta mañanase celebró NOTA OFICIOSA 
en Palacio Consejo de ministros 
bajo la presidencia del jefe del Es-
tado señor Alcalá Zamora. 
Antes se habían reunido los mi-
nistros en consejillo. 
Al terminar el Consejo salió el 
señor Samper y dijo a los periodis-
tas que aun no se había recibido 
oficialmente la comunicación de la 
Generalidad de Cataluña pero co-
mo tiene la convición moral de la 
certeza del hecho, el Consejo ha 
adoptado medidas que no se harán 
públicas hasta recibir oficialmente 
el citado documento. 
Ahora mismo —añadió—he tele-
I grafiado al señor Companys para 
que me lo remita. 
Un periodista preguntó al señor 
Samper: 
— Leerá el Gobierno los presu-
¿SE VA A DECLARAR EL 
i ESTADO DE GUERRA? i 
Madrid.—Sabemos que algunas 
agencias extranjeras han telegrafia-
do anoche desde Madrid la noticia 
de que es posible que el Consejo de 
ministros acuerde aumentar un es-
calafón en la ley de Orden público, 
llegando a la declaración del Estado 
de guerra. 
Esta medida, según las citadas 
agencias, no obedece a peligro in-
minente en la situación interior de 
España, sino que es un medio, con 
arreglo a la ley. para rescatar auto-
máticamente los servicios de Orden 
público en la región catalana. 
Se ignoran los fundamentos que 
los aludidos corresponsales extran-
jeros puedan tener para lanzar la 
referida noticia. 
Madrid.—Terminado el 
celebrado esta mañana en 
se facilitó a la Prensa la 
nota oficiosa: 
—El Gobierno, aunque no ha re-
cibido la comunicación atribuida 
Companys, dada la ¡ publicidad 
que tuvo el asunto, trató de esta 
cuestión. Los acuerdas adoptados 
deben reservarse hasta que se pro-
duzca la confirmación oficial. 
Se resolvió telegrafiar a Compa-
nys para que confirme o rectifique 
la comunicación publicada. 
Se acordó conceder la banda de 
a Orden ,.de la República libre de 
gastos a don Pío Díaz, primer al-
calde republicano de Jaca, y con-
decorar también a la primera Junta 
Administrativa de aquel Ayunta-
miento, 
El señor Salazar Alonso informó 
de la comunicación que le remitió 
el ministro de íusticia. como presi-
dente de la Junta de Seguridad de 
Cataluña, referente a los acuerdos 
relacionados con el sumario que 
instruye el juez especial señor Alar-
cón, En virtud de esta comunica-
ción se reunirá dicha Junta el vier-
nes. 
Presidencia, — Proyecto conce-
diendo a la madre de Galán y a la 
viuda de García Hernández pensio-
nes de seis mil pesetas compatibles 
con los sueldos que actualmente 
disfrutan, pensiones de 3,000 pese-
tas al soldado Valentín Barrera, a 
Pascual'.Ejarque. Simón Navalpotro 
y chófer Eugenio Lpngo. 
Justicia, — Nombrando abogado 
fiscal de la Sala de Justicia Militar 
del Supremo a don Manuel Antolín 
Becerro. 
Agricultura, — Disponiendo que 
las Juntas vitivinícolas actúen como 
Jurados mixtos. 
Industria.-Asuntos de trámite. 
Instrucción pública. — Construc-
ción de escuelas. 
Obras públicas, - Continuación 
del ferrocarril de Urbina a cargo de 
los fondos para remediar el paro 
obrero. 
Guerra,-Autorizando la presen-
tación de un proyecto de Ley para 
rehabilitar en la antigüedad de los 
empleos a los generales, jefes y ofi-
ciales ascendidos por méritos de 
guerra después del 13 de Septiembre 
I de 1923 y postergados por decreto 
(de Junio de 1931, 
a n s i e n 
TENEMOS el honor de poner en conocimiento de 
nuestra distinguida clientela y del público en gene-
ral, que a partir'de esta fecha hemos abierto al público 
un nuevo establecimiento de Peluquería en el segundo 
piso de la casa número 18 de la plaza de Carlos Castel. 
donde ofrecemos nuestros servicios. 
OIE SEÑORAS 
Especialidad en PERMANENTES, MISE EN PLIS MARCEL 
Tmtes y decoloraciones por los procedimientos de la más depura-
da técnica. Locciones y lavados de cabeza; depilaciones por mé-
todos completamente inofensivos. Belleza en general 
X i l i n a 2 A C C I O N = A Ñ Í n i . . 
E 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Madrid, el joven Manolo Ber-
zosa, apreciable amigo nuestro. 
- De Calatayud. don Isidro Com-
pany y don Miguel Reig. 
- De Valencia, el joven Arsenio 
Perales: 
- De Monreal don Ismael Barceló. 
- De Madrid, trasladándose a Pe-
rales, don Christian Sautter, de la 
Casa Félix Shlayer. 
- De Zaragoza, don Francisco 
Aballanet. 
- De Santa Eulalia, el acreditado 
comerciante don José Muñoz, a 
quien hemos tenido el gusto de sa-
ludar. 
- De Montalbán, don Laureano 
Golcocchea, arquitecto. 
Marcharon: 
A Valencia, después de pasarla 
temporada veraniega en su finca 
«Las Viftuelas» de Villastar, don 
Pedro Rivera acompañado de su 
distinguida familia. 
- A Segorbe, doña Julia López. 
- A Madrid, don Luis Fernández. 
- A Valencia, don Santiago Me-
guas. 
- A Calatayud, don Nicolás Hu-
guet. 
- A Aliaga, don Enrique Aulesa. 
- A Perales, don Florencio Serra-
blo. 
NATALICIO 
C e n t r o s o f i c i a l e s 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Don Juan Giménez, presidente de j 
la Federadión de Sindicatos Agríco-1 
las; señor alcalde del Ayuntamiento . B O X E O 
de Corbalán; don Sebastián Zaldí-
var, director de la Azucarera "de 
Sanfa Eulalia; don José María Ju-
lián, diputado a Cortes; señor pre-
sidente de la Cámara de Comercio. 
- En el diario oficial de la provin-
cia se inserta una circular haciendo 
saberla desaparición, de su domi-
cilio de Monreal del Campo, del ve-
cino de dicha localidad Mariano 
Escura Piumed, de 41 años de edad. 
- D E P O R T E S - Ecos taurinos Sección religiosa De |a prov¡ 
D I P U T A C I O N 
Los depoitistas estamos dando 
Santoral del día.-Stos.Wenceslao, 
CIQ 
l_,l_>a uci^ >->i biabas i . « 
lectura a las Memorias que sobre el'pueblo natal, que es Cretas. 
Se confirma la noticia por nos- £ • \ / : l f 
t r o , I d a sobre el festival que Ni - Estacteo, Ptívato,^ Marco^, M ' ^ ^ ' | ^ ' " 0 ^ ^ ^ 
D E N U N C I A i ñor Villalta piensa celebrar en su Lorenzo, Eliodoro ZdsUno, Màxi-
mo y Alejandro, mártires; Salomón 
encumbramiento del gigante italia-
no Camera ha publicado su antiguo 
manag .-r León See y vemos, decep-
cionados, una serie de disparates. 
Ahora la I . B. U. ha dicho en Pa-
rís piensa abrir una información 
para aclarar todo cuanto en las re-
feridas Memorias se dice. 
Antes consultarán a los miembros 
del Comité de Urgencia. 
Caso de pronunciarse favorable. 
Ayer mañana ingresaron en arcas el Comité de Urgencia a la puesta 
en práctica de lo que sólo es un provinciales: 
Por cédulas personales: 
Montalbán, 116'86 pesetas. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Defunción.-José Iranzo Monfort, 
de 10 años de edad, a cosencuencla 
de asistolia.-hospital provincial. 
DELEGACION DE HACIENDA 
Señalamiento de pagos: 
Don Macario Crespo, 5 00 pese-
tas. 
Don Máximo Argilés, 450 00. 
Señor jefe de Telégrafos, 1.116'56. 
Señor jefe de Correos, 477,40. 
INSTRUCCION PUBLICA 
En Zaragoza ha dado a luz un ro-1 En ^  « ^ c e t a » llegada ayer a es-
busto niño la distinguida esposa de I * población aparece la quinta rela-
don Benito Guerra, nacida Pepita ó^n de ^Tn^ i «fnnn ?S' 
Bayo, conocida paisana nuestra. i Comprende de 4.001 al 5.000 inclu-
Reciban los venturosos padres y ' slve" 
demás familia, y especialmente el , — s .__ ..„ .... ¿ ^ g g ^ ^ 
hermano de la parturienta, nuestro 
apreciable amigo el dibujante Ma- USt@l 
nolo Bayo, la sincera felicitación 
que con tal motivo les enviamos 
desde estas columnas. 
ANUNCIE USTED EN ACCION todos los dios 
proyecto, parece se procederá pri-
meramente a interrogar a Carnera, 
persona a quien afectan en mayor 
grado las revelaciones de León See, 
cuyas derivaciones pueden ser muy 
graves, caso de conseguir pruebas 
de su autenticidad. 
En Nueva York se celebra hoy el 
primer combate de boxeo para en-
contrar el peso pesado que ha de 
disputarle el título de campeón 
mundial a Max Baer entre Art Las-
ky y Steve Hamas, en el ring de 
Madison Square Garden en Long 
Island. < 
Se espera que presencien el com-
éate unos 40.000 espectadores. 
Aunque el combate Lasky-Hamas 
es el primero de l^a serie organiza-
dos por la dirección de Madison 
Square Garden para encontrar un 
contendiente a Max Baer, muchos 
ténicos de boxeo creen que hay pro-
balidades de que el vencedor de es-
te combate sea el que se enfrente 
con el campean mundial, 
IfsVy, judío americano, tiene 26 
años de edad y mide seis pies y dos 
pulgadas de alto, con un Ipeso de 
unas doscientas libras. 
El invierno pasado venció a King 
Levinsky, lo que le valió avanzar un 
El diestro Nicanor ha prometido 
a SUÍ paisanos que el día 8 de 
Octubre, fiesta mayor en dicho pue-
blo, organizará una fiesta taurina, 
que correrá toda de su cuenta, y que 
en ellal actuará con su cuadrilla y 
matará dos toros, que regalará des-
pués a los pobres de dicho pueblo. 
«Esto lo hago-dice en su carta-
porque quiero'que mis^paisanos me 
vean torear antes de retirarme del 
toreo, que nadie sabrá cuando lo 
haré, hastaMespués'de celebrada la 
que tiene que ser mi última corri-
da». 
Esta carta halintrigado mucho a 
los amigos del maño, y es creencia 
general que la fiesta que prepara en 
su pueblo el día 8 terminará cor-
tándose Villalta la coleta. 
El próximo domingo tendrá lugar 
en Valencia una corrida con ganado 
de Antonio Pérez de San Fernando 
para Belmonte, Ortega y Fernando 
Domínguez, 
Al infortunado «Mefísto» van a 
dedicarle en Zaragoza una calle y su 
busto será colocado en la plaza de 
Aragón. 
Bien merecido lo tiene, 
Zoquetillo 
Fiestas en Valdecebro 
Ayer, conforme anunciamos, cele-
bró su fiesta el vecino pueblo de 
Valdecebro, 
A ella acudió un buen número de 
turolenses que, según costumbre 
inmemorial asiste desde sus ante-
pasados para honrar a los mismos 
ya que, al hacerlo cumplen un de-
puesto destacado de la categoría de ¡seo que aquéllos abrigaron siempre, 
los pesos pesados, I Por la mañana, a l^s diez, dió 
Ha luchado en 37 'combates, de principio una solemne níisa canta-
SECRETARIOS DE AYUNTAMIENTO 
O P O S i n O N E S 
CONVOCADAS 
a ingreso en el Cuerpo de Secretarios de Ayuntamiento de 
Segunda Categoría, con arreglo al Decreto de Gobernación 
de 24 del actual. 
Edad mínima 23 años. No se precisa título académico ni 
facultativo. Preparación por miembro perteneciente a los 
Cuerpos de Secretarios e Interventores. Honorarios módicos 
Razón en la Pliza de Pi y Margall, 2-2.° diha. 
Horas de 1 a 3 de la tarde y de 9 a 10 de la noche 
B^1àaifflg^2S^^ • • • • • • • • • 
los cuales ha ganado 27 por k. o. 
Hay que reconocer, sin embargo, 
que sus oponentes j i o eran boxea-
dores de gran catogoría, 
Hamas tiene 24 años y de la mis-
ma altura y peso aproximado que 
su contrincante. Ha sido campeón 
universitario en la Universidad de 
| Pensylvania y casi todos los críti-
¡ eos convienen en que es mucho me-
¡ jor boveador que Laaky, Ha luchado 
en 37 combates también, y ha gana-
do por k. o, en 26, 
A Tommv Loughran le ha vencido 
dos veces, una de ellas por k, o, en 
el segundo asalto. 
• 1 . t .' - f r - r -
cademia ''La Politècnic 
- P R E P A R A -
OPOSICIONES: 
Contadores de Hacienda - Liquidadores de Utilidades 
ASIGNATURAS: 
De Escuelas de Comercio, Cálculos y Contabilidades 
PROFESORES: Doña Mercedes Vega, Perito mercantil, Liqui-
dadora de Utilidades de Hacienda.-M. Miguel Carbó, Profesor 
mercantil. Jefe de Contabilidad de Hacienda. 
Apertura 1,° de Octubre.-Informes: Ainsas. 1-2,°, de 4 a 8 tarde. 
EL TIEMPO 
y Silvino, obispo. 
Oficio y misa: De San Wenceslao, 
mártir. Rito aemidoble Color encar-
nado, 
Santos de mañana , -La Dedica-
ción de San Miguel Arcángel; San-
tos Grimonido, presbítero; Frater-
no, obispo; Eutiqulo, Plantío y San 
tas Heracles, Dadas, Gudelia y Gar 
délas, mártires. 
Oficio y misa: De la Dedicación 
de San Miguel Arcángel. Rito doble 
primera clase. Color blanco, 
C U L T O S 
Cuarenta Horas, Se celebrarán 
durante el mes de Septiembre en El 
Salvador, 
Los actos de la tarde comenzarán 
a las cinco. 
Misas a hora fija: 
Catedral,—Misas a las nueve, re, 
zada; nueve y media la mayor, y e 
las once en la capilla de los Desam-
parados, 
San Andrés. — Misa a las siete, 
ocho y ocho y media, 
Santa Clara,—Misa a las siete. 
San Juan, —Misas a las siete y me-
dia y ocho. 
Santa Teresa,—Misas a las cinco 
y medía, siete y media y ocho. 
Santiago.-Misa a las seis y me-
dia. 
El Salvador.—Misas a las siete, 
siete y medía y ocho, 
San Pedro. - Misas a las siete y 
media y a las ocho. 
San Miguel.-Misas alas siete y 
tüedia y ocho. 
A SAN FRANCISCO DE ASIS 
Solemne Quinario que los PP. 
Franciscanos y la V. O. Tercera de 
esta ciudad celebran en honor de su 
seráfico padre desde el día 26. 
Por la mañana, a las ocho, misa 
de comunión general. 
Por la tarde, a las cinco, exposi-
ción de Su Divina Majestad, Coro-
na seráfica, ejercicio de las Llagas, 
sermón a cargo del reverendo padre 
Por tener abierto a aIt 
la noche su establecimienfV10riH 
bldashasidodenuncTaroV6^ Angel Ortíz López. 1 
OTRA DENUNCIA 
El vecino Bernardo Ad.nu 
dil denunció que hace S11^ 
con motivo de ír emb l *'/ 
convecino Agustín G o n ^ 0 •> 
C6n le apedreó la p u e ^ G a , , 
— ue^"cah 
C o n v o c a t o r i o d è 
o p o s i c i o n e s 
En la «Gaceta» corr,..„„ .. 
al día 26 dé actual 
den del MiMsterio de la ¿ 7 0 r ' 
ción d i spon ía lo Se ^ 
convocadas Ofosiciones ¿ L ^ 
en la segunda d. la- c«t*rt 
Cuerpo de S e c C C d f ^ W 
miento. unta-
SERVICIO TELEGR/piQQ 
DEL 
BANCO HISPANO ANERclvo 
Fondos Públicos: 
Interior 4 0/0 . . , 
Exterior 40/„ , . 
Amortizable 5o/o1920 
Id. 
Id: 
puestos , 
Amortizable 
impuesto. 
50/O1917. . . 
50/01927conim-
5 0/0 1927 sin 
95'25 
90 85 
y reserva. 
Continúa espléndido durante las 
horas del día, es decir, en la fuerza 
del sol. 
La temperatura máxima es de 26 
grados y la mínima no baja de 9'6. 
Así pues, el sol calienta durante 
las horas del mediodía y primeras 
de la tarde. 
Con tal motive, los paseos se ven 
mry concurridos. 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 16.-TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro pecuarios» (PEDRISCO 
«La anónima de Accidentes* (ACCIDENTES DEL TRABA 
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la províncií» 
Grandes comisiones 
da. El templo encontrábase comple 
tamente invadido por el público y la 
peana de los Santos médicos San 
Cosme y San Damián se veía en-
vuelta entre'un sianúmero de velas 
donadas por los devotos. 
Ofició el competente párroco don 
Evaristo Alegre, muy apreciado por ' francisca 
este vecmdano, 
El panegírico de los Santos corrió 
a cargo del elocuente sacerdote don 
José Guillén, quien con su peculiar 
elocuencia cantó las glorias de los 
referidos Santos, 
A continuación salió la procesión, 
recorriendo las principales calles 
del lugar, que estaban llenas de per-
sonal que, debido a la devoción que 
siempre se ha tenido en este pueblo 
hacia sus compatronos contempla-
ban con verdadera religiosidad el 
desfile, por cierto muy brillante, de 
la procesión. 
Terminada ésta, los forasteros 
desfilaron hacia la rambla para con-
dimentar la consabida paella y pa-
sar allf unas horas hasta la del baile. 
Este tuvo lugar en la plaza mayor. 
Los dulzaineros amenizáronlo y la 
gente joven bailó hasta la hora de la 
cena. 
No ocurrió incidente alguno y sí 
sólo reinó por doquier la alegría 
que la loab'e manera de ser que tie-
nen estos vecinos para con sus visi-
tantes hace que las horas transcu-
rran rápidamente, 
Al anochecer, los caminos que 
afluyen al que viene a la capital se 
vieron muy animados. 
V hasta el próximo año, si Dios 
quiere, 
S e a r r i e n d a n 
hesa en el término municipal de 
Morata de Jalón (Zaragoza), de mii 
hectáreas, mucho viñedo, labores y 
monte con aguas corrientes y bue-
nos corrales en el centro de la de-
hesa. 
Para tratar dirigirse a D, Victo-
r i n o Mercado en dicho pueblo. 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 
Banco España 
Nortes 
Madrid - Zaragoza - Alicante. 
Explosivos 
Telefónicas preferentes 7 0/0 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 5 0/0 , . . . 
Id. Id, Id. Id, 6%. , . • 
Cédulas Crédito Local Inter-
provincial 5 0/0 . . . • 
Id. Id. Id. Id. 6% . . 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madrid 5 '/2 0/0 1931. . • 
Id. Id. Id. Teruel 6% . • 
Monedas: 
Francos. , 
Libras, 
Dollors • • 
m 
565io 
OOOQ 
000 01 
522,0fl 
9375! 
101' 
98'25 
0 
0 
- Anuncie usted en ACCION' 
jWlii^iW.*MÍ. 
Profesora superior 
10 años práctica en Madrid 
daría lecciones, a domicilio, de 
primera enseñanza, bachillerato y 
magisterio. Preparación especial 
de aritmética y análisis gramati-
cal para todas las oposiciones del 
Estado, Precios módicos. 
Dirigirse por escrito a: 
«MAESTRA NACIONAL» 
Apartado de Correos n.# 15 
% i ' ufCC!l n e c e s a r i o en t o d o s k >. r fa v • IMK>J 
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¡ cree que la crisis se producirá 
el día primera 
\é CEQfl adopta acuerdos que mantiene 
reservados 
y autoriza a Gil Robles para darlos a 1 i publicidad 
oportunamente 
{| Gob¡( ha recibido la comunicación 
de la Generalidad 
MPLIACION DEL CONSEJO hagan los partidos que están repre-
^íl •—' sentados en el Gobierno. 
Hadrid.-En e: Consejo presidido ) Si lo hiciéramos nosotros apare-
flor Alcali Zamora se trató exclusi- ceríamos como un partido de encru-
Lente de Presupuestos. cijada> 
Samper expuso las dificultades | Si se disuelven las CorteSi nos 
•uréldaspara poder leer los Presu- otros estabjecerernos contacto con 
uestes el día primero de Octubre. la opinión. 
Mo obstante se asegura que ese ¡ Los que se llaman demócratas S0I1 
día se producirá la crisis. j ios que temen la consulta al cuerpo 
En consejlllo el Gobierno examl- electoral y no nosotros, 
nó la respuesta de Cataluña. ] El lunes - t e rminó diciendo el se 
Algún ministro insinuó la conve ñor Gil Robles_se p u n i r á la mino 
ciencia de declarar el estado de gue- ría de la CEDA, 
ira, pero no encontró ambiente. 
Parece que las medidas que se 
han adoptado son meramente jurí-
dicas, 
Se contestará a la Generalidad en 
términos de serenidad y energía. 
RUMORES DE CRISIS 
j Madrid. -Desde Palacio se diri-
gieron los ministros al Hotel Ritz, 
para asistir a la comida que les 
' ofrecía su compañero el ministro de 
Sepiensa prescindir de a mediav ^ R o c h a > 
i 
12 Ji 
¿Nueva huelga de obreros tex 
tiles en Norteamérica? 
W á s h l n g t o n . - E l presidente del 
Sindicato Obrero Textil dice que va 
a protestar ante el presidente Ro-
sevelt de la conducta de los patro-
nos, que después de haber dado los 
obreros por terminado el conflicto, 
se niegan ahora a admitir a los que 
participaron en el movimiento. 
Se hace cada vez más Imlnente 
la amenaza de una nueva huelga. 
INCAUTACION DE UN 
ción de la Heneralldad en todos los 
asuntos de Justicia, utilizándose co-
mofflídlador al Tribunal Supremo. 
Sise confirman los términos ln-1 
correctos del escrito del señor Com- \ 
panys, el Gobierno se querellará 
coníra el presidente de la Generali-
dad aníe el Tribunal de Garantías. 1 
j A los postres llegó el presidente 
•del Consejo, señor Samper. 
De sobremesa se habló de políti-
ca. 
Se preguntó a un ministro si es 
cierto que había presentado la di-
misión el ministro de Justicia, señor 
Cantos, y el Interpelado contestó: 
—Dimitidos estamos todos. 
UNA CONFERENCIA 
10 QUE DICE EL CONSE-
: JfiRO DE ECONOMIA : 
Madrid.—Ha llegado a esta capí-¡ Madrid. —El ministro de Justicia 
í»l el consejero de Economía d é l a conferenció hoy con el fiscal de la 
Generalidad de Cataluña señor Co- República y con el presídante de la 
morera. Comisión Jurídica Asesora. 
En unas declaraciones ha maní- La conferencia versó sobre la 
íestadoque ellos siempre estuvieron cuestión catalana, 
dentro de la legalidad. 
-Se trata—dijo—de arrebatarnos 
jos servicios de orden público pero | Madr id . -E l Supremo ha redía-
los defenderemos de vida o muerte. zado ei recurso Interpuesto contra 
LA ACTITUD DE LA CEDA la sentencia absoluta dictada por el 
~~~ Tribunal de Urgencia que vió y falló 
Madrid.-Desde las once y media la causa instruida contra el señor 
déla mañana a las dos y medía de 
RECURSO RECHAZADO 
AVION Y DETENCION 
: DE LOS PILOTOS ; 
Londres. —Comunican de Khar-
bln que las autoridades de Manchu-
kuo han producido esta mañana a 
la Incautación de un avión soviético 
que con bombas, ametralladoras y 
un aparato T. S. H . , se vló obliga-
do a aterrizar a las dos de la maña 
na, cerca de Manchull. 
Los pilotos han sido detenidos. 
BOTADURA DE UN BUQIIE| 
Londres.—Ante los reyes, autorl 
dades y numeroso público, se ha 
verificado la botadora del buque 
«Gterg», al que la reina bautizó con 
el nombre de «Queen Marie». 
AVION QUE BATE EL RE-
CORD DE VELOCIDAD 
Rabat. —El avión postal que salló 
de Toulouse esta mañana, a la seis, 
ha volado sobre Rabat a las 11'15, 
: Arrojó por medio del paracaidas 
en correo sobre el aeródromo y em-
prendió el vuelo con rumbo a Casa-
blanca, a donde llegó a las 135, ba 
LA REFORMA DEL ESTA-
DO ES ACOGIDA CON 
: GRAN ATENCION : 
\lena.—Las discusiones promovi-
das en Francia por la perspectiva 
de una reforma del Estado son aco-
gidas con gran atención por la opi-
nión austríaca. 
La «Welnner Zeltung» dice: «La 
suerte está echada. Según todas las 
probabilidades, Francia no podrá 
luchar contra la corriente de la ten-
dencia política general, y el señor 
Doumergue practicará una política 
de autoridad, siguiendo en Francia 
la idealogía actual colectiva.» 
¿SE EVITARAN LAS INTOXI-
En Asturias se han declarado es 
calonadamente varios huelgas 
Se cree que el lunes se declaraná la 
huelga general 
•Hoy viernes será inhumado el cadáver de Jaime Carner 
Salen para Madrid los señores Dencás y 
Lluhí 
Barcelona.-El Consejo de la Ge- ASALTO A UN AUTOBUS 
neralldad tomó el acuerdo de que 1 "" 
' marchen a Madrid los señores Den-, Coruña . -Hoy se ha sabido que 
cás y Lluhí para asistir a la reunión anoche, alrededor de las once, cuan-
de la Junta de Seguridad de Cata-! do el autobús que hace el servicio 
luña, que se celebrará mañana, vler 
nes. 
Mañana se efectuará el entierro | líeron al paso seis Individuos, los 
del ex ministro de Hacienda, señor , cuales hicieron señales al conductor 
1 entre Coruña y Cambra, al llegar al 
! sitio denominado La Barcala le sa-
FICACIONES DEL GAS? 
Carner. 
Para asistir al acto llegaron los 
señores Azaña, Casares Quiroga y 
Marcelino Domingo. 
LA TACTICA DE HUEL-
Brunswich.—Según comunican, 
el director de las Oficinas muñid-
pales de gas, en la ciudad de Ha- _ . , T_ , . A . r. A , i Oviedo.-Ha comenzado a poner-mein, doctor Gerdes, en breve se A A \ , , , , . -¿1 A, se en práctica la táctica de declar procederá ala construcción en d i - , v , F , , i . 
, . j J J i. i J „ escalonadamente diversas huelgas cha ciudad de una instalación des cov-a w „ . , 
Intoslcadora de gas, por lo cual 
quedaría solucionado un problema 
muy discutido entre los químicos. 
El procedimiento empleado en di-
cha instalación, que será la primera 
en su género, consiste en eliminar 
del gas del alumbrado todo el ele 
'GAS ESCALONADAS 
en la zona minera para llegar a la 
huelga general el lunes próximo. 
El gobernador ha manifestado 
que la declarará ilegal. 
DEL HOMENAJE A UNAMUNO 
mento tóxico, o sea el óxido carbó-
nico. 
En el caso de que este experimen-
to llegase a prosperar, significaría 
el fin de las intoxicaciones por gas. 
Lisboa. —Por declaración presta-
da por uno de los tripulantes de un 
barco portugués que se dedica al 
tiendo el record de velocidad esta- transporte clandestino de emigran-
bleclendo en ese recorrido en 1920. 
la tarde estuvo reunido el Consejo 
Nacional de la CEDA. 
Terminada la reunión no se facili-
lla nota que se había anunciado. 
El señor Gil Robles recibió más hoy mayores p r e c a u c í o n e 3 
iarcie a lospenodistas a quienes dijo días 
Merry del Val. 
PRECAUCIONES 
Madrid.—En las cercanías del Pa-
lacio Nacional se han observado 
que en 
anteriores. 
La escolta presidencial ha sido 
provista de fusiles. 
^e la nota acordada expresa la ab-
luía unanimidad en que se han 
P^ducido todos los miembros del 
onaejo que le han dejado a él la 
Relativa para dar los acuerdos a la 
f ie ldad oportunamente, 
sel* Vez~añadió~Pueda publicar-
* nota antes de la apertura de 
las Urtes. 
¿ h a b l d o - a g r e g ó - a b s o l u t a una-
DJ adal apreciar los problemas 
J^cos planteados en la actuall-. DE LOS ALIJOS DE ARMAS 
^ y las posibles soluciones. " 
U, ? 83 Peguntas de los perlodls-' 
8 e señor Gil Robles dijo: \A -^nom »i „ , , detenidos. 
^ Pero n8' f ' ^ 6 ^ 8 eleC' i Se dice que la Policía 
Para<los Rn T3"103 ^ m a d o que el comunista Aadré . Nín 
^cioaen ! ^ díaS ^ f ™ 3 ins' que faé secretario de Trotsky se en-
n los comités de provin-
LERROUX EN MADRID 
Madrid. —Hoy llegó a esta capital 
el jefe del partido radical señor Le-
rroux. 
Este presidirá la reunión que la 
minoría radical celebrará mañana 
viernes. 
El juez especial, señor Alarcón, 
ha tomado hoy declaración a varios 
ha confir-
Parece que él texto coincide con 
el divulgado por la Prensa. 
UN MOFIN 
Madrid . -En el puente de Toledo 
un grupo de jóvenes pronunció pa-
labras despectivas para una pareja 
de la Guardia civil. 
La pareja se acercó al grupo para 
efectuar unos cacheos y uno de los 
jóvenes se resistió e intentó agredir 
a un guardia. 
Esle disparó matándolo. 
Se trata de !un joven comunista 
llamado José de la Cruz Medina. 
El público de la barriada se amo-
tinó. Llegaron al lugar del suceso 
dos secciones de la Guardia civil y 
un camión con fuerzas de Asalto, 
que dieron varias cargas para res-
tablecer el orden. 
DOS TONELADAS Y ME-
'Qes a 
cías. 
ter enC5 pA tieae d^inldo su carác-
St deH r,amento Y ha:lg% a ha-
CuanH1"80101163 reP^lioanas. 
habla" , llegue el momento de 
lgQ0 08 lectores lo haremos. 
crisis NnCUandC> 86 Producírá la 
6preclar i r0S n03 A t a r e m o s a 
zo Uso que el Gobierno hí-
dió. rx 0 de confianza que se le 
qüe «e QOPUHS de laS c * H u t « a o « " 
6ctúud * definlremos nuestra 
a que se 
explicaciones 
^ t r a T ^ 0 3 aCtUaleS 
^ tin podemo» Plantear la 
0545 ni más. Eso que lo 
son de 
para mi porque 
trevistó en Madrid con el señor Lar-
go Caballero. 
Hoy se ha Incautado la Policía 
por orden del juez, señor Alarcón, 
de las planchas de acero halladas 
en Cádiz. 
LA COMUNICACION DE 
: LA GENERALIDAD : 
Madrid — A las seis de la tarde se 
recibió en la Presidencia del Conse-
jo la comunicación de la Generali-
dad de Cataluña. 
El señor Samper confirmó que 
había recibido el documento pero lo 
reserva hasta que mañana sea exa-
minado por el Consejo de Minis-
tros. 
tes a Marruecos, se ha tenido cono-
cimiento de que dicho barco fué 
hace algún tiempo a Cádiz para re-
coger una carga cuya naturaleza se 
desconocía. 
Iniciadas las faenas de carga du-
rante la noche y bajo la vigilancia 
de un portugués, cuyo nombre y 
demás circunstancias se desconocen 
se rompió una de las cajas, dejando 
al descubierto su contenido, que 
eran fusiles de guerra. 
El que dirigía las operaciones, de 
acuerdo con otro, que apareció en 
aquellos momentos, ordenó suspen-
der la carga, sin duda por no tener 
conllanza en la tripulación y temer 
una posible denuncia a las autorida-
des portuguesas, como así ha ocu-
rrido. 
En vista de ello, desde hace unos 
días se ejerce una estrecha vigilan-
cia en la costa de Alcarbe. 
INSISTEN EN QUE LES SEA 
DIA DE TRINOTRILITA: 
Madrid. —El subsecretario de Go-
bernación recibió hoy de madruga-
da a los periodistas. 
Les dijo que el señor Salazar 
Alonso ha salido para Mérida, de 
donde regresará hoy viernes por la 
mañana para asistir al Consejo. 
Añadió que la Guardia civil de 
Puerta de Hierro detuvo esta noche 
un camión que desde Murcia se di-
rigía a Orense. 
En el vehículo fueron hallados 
2.500 kilos de trinotrilíta y gran can-
tidad de mecha. 
Han sido detenidos el conductor 
d^l camión y el ayudante. 
TRIUNFO RESONANTE DE 
: JOSE MARIA PEMAN : 
Mhdr id . -En el Teatro Victoria se 
estrenó esta noche con f ormidable 
éxito la obra dramática de José Ma-
ría Pemán titulada «Cuando las 
Cortes de Cádiz». 
Salamanca.—Se ultiman los pre 
parativos para la visita que el Pre-
sidente de la República hará a esta 
capital con motivo del homenaje a 
Unamuno. 
El gobernador ha dirigido, a los 
alcaldes de la provincia Invitaciones 
para asistir a los actos. 
El señor Alcalá Zamora llegará en 
automóvil el sábado, a las once de 
la mañana, y será recibido oficialS 
mente en el puente. Como ministro 
de jornada vendrá el señor Villalo-
bos, y se anuncíala llegada de otros 
ministros. 
La comitiva se dirigirá al Ayunta-
miento, donde se celebrará una re 
cepción oficial. 
El Presidente residirá en el piso 
principal del edificio del Banco del 
Oeste. 
Vendrán también los señores Gil 
Robles a Casanueva y todos los di 
putados salmantinos cedlstas. 
Las Universidades españolas y 
portuguesas enviarán representacio-
nes, Í 
La Banda municipal de Madrid 
llegará el sábado. 
ES DETENIDO UN LA-
ENTREGADO MACHADO 
Habana. — El Gobierno cubano ha 
insistido cerca del de la República 
Dominica para que le sea entregado 
Machado, con arreglo al Código cu-
bano. 
INFORME QUE CAU-
SA .SENSACION 
Santiago de Cuba.—Ha causado 
sensación el informe publicado por 
el diarlo «El País», diciendo que la 
nota dominicana ha sido recusada 
por el departamento de Estado. 
La nota dice que el señor Macha-
do es unjhombre honrado, contra el 
cual no existe ninguna causación 
precisa; que no ha sido condenado 
por los Tribunales regulares, sino 
solamente acusado ante un tribunal 
revolucionario. 
DRON D E IGLESIAS 
León, —La benemérita detuvo en 
Sena a los quincalleros ambulantes 
que el día anterior habían robado 
en la iglesia de Rabal de Luna. 
Además de los objetos substraí-
dos en esta ocasión, se les ha ocu-
pado un copón robado en otro tem-
plo. 
UN PUEBLO QUE DEFIEN-
para que parara. 
Inmediatamente uno de los des-
conocidos subió al vehículo, y pis-
tola en mano desvalijé a cuantos 
iban en el Interior, dándose a la fu-
ga seguidamente. 
Un comerciante de Coruña, que 
viajaba en dicho autobús, logró sal-, 
var 600 pesetas que llevaba en bille-
tes, asegurando que no tenía más 
que tres pesetas. 
También un hijo de propietario 
del autobús, Angel Mena, encarga-
do de hacer la venta de billetes', sal-
vó la recaudación del día sentándo-
se sobre la cartera que la guardaba. 
En cuanto se tuvo conocimiento 
del asalto en Cambra salieron nu-
merosos vecinos armados, que em-
prendieron la persecución de los fo-
ragldos, a los que no fué posible 
detener, 
¿DONDE ESTA TROTSKY? 
Oviedo,-Los periodistas pregun-
taron al gobernador si se efectuaban 
gestiones para averiguar sobre la 
posible estancia de Trotsky en Astu-
rias el día del alijo de armas. 
El gobernador dijo que se hacen 
las naturales pesquisas con relación 
al asunto de armas, pero en cuanto 
a la estancia de dicho personaje, no 
bahía recibido la menor orden, por 
lo que cree que no habrá estado en 
Asturias. 
Lo que ya parece comprobado es 
que el «Turquesa» fué pagado con el 
dinero del Sindicato minero, y que 
la cantidad fué depositada eñ el 
Banco que efectuó la operación de 
venta por un diputado socialista que 
desempeña un cargo importante en 
dicho Sindicato. 
El gobernado dijo que no sabía 
nada sobre la llegada del juez espe-
cial señor Alarcón, 
UN BARCO SOSPECHOSO 
Cortagena.—Ha regresado a este 
puerto el destructor «Almirante Fe-
rrándlz», después de efectuar un 
servicio de vigilancia en la costa en-
tre Alicante y el Cabo de Palos, en 
donde se asegura haber visto un 
barco sospechoso parecido al «Tur-
quesa». 
HALLAZGO DE MUNICIONES 
DE SUS INTERESES 
Avi la . -En el pueblo de El Tiem-
blo la mayor parte del vecindario se 
dirigió en manifestación hacia e 
Ayuntamiento para protestar contra 
un anuncio publicado en el «Boletín 
Oficial» sobre la hipoteca de un 
monte propio, perteneciente a dicha 
localidad, para la construcción de 
una presa. 
El vecindario pretende que se lle-
ve a cabo dicha obra, pero sin com-
prometer el monte, siempre que lo 
permitan las posibilidades económi-
cas, pues se teme que ocurra lo que 
en otra ocasión, que fué hipotecada 
otra finca y perdió la propiedad el 
Cartagena. — Escondidos en las 
malezas próximas a unas escuelas 
graduadas de la calle de Girbet se 
han encontrado 24 cartuchos de íu-
l sil cargados. 
También han sido halladas 18 ba-
las de revólver a la puerta del cole-
gio Pirotécnico de la calle de Hon-
da. 
La policía practica diligencias. 
En vista de estas razones se niega 
la extrodición del señor Machado. 
Los grupos revolucionarios cuba- 'pueblo 
nos insisten en la ruptura de reía-; En el caso de que prospere la pre-
ciones con el presidente dominicano \ tensión del Ayuntamiento , se teme 
que ocurran disturbios. señor Trujillo. 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? ^ I 
No lo dude más. Llame a 
nueitro teléfono 1-6-9 y desde 
mafiana recibirá Vd, este pe-
riódico antes de salir de >u 
casa a sus ocupaciones-
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REPLICA AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
Los socialistas se declaran contra 
la democracia por la dic-
tadura roja 
Casi todos los períódicos^han co mn'aclo en términos laudator.os e1 
discurso pro.iuaciaJ ) e i VaílaJo id uor el PresiJentj de la República. 
Casi todos han asentido a la doctrina expuesta por el primer magistrado 
de la nación entre el aplauso de un auditorio heterogéneo, pero unánime 
en apreciar la necesidad de que la vida pública se desenvuelva en un am-
biente de orden y de acatamiento a las leyes. Casi todos, menos «El So-
cialista». Conviene registrar las reacciones que esa doctrina presidendai 
-que no es ni más ni menos que la pura y escueta doctrina constitucio-
nal-ha despertado en el órgano de 1 )S marxis^as conscientes y organiza-
dos. Y lo haremos reproduciendo sus propias palabras. Dicen así: 
«Tranquilícense; cumpliremos co i nuestro deber. En esta materia no 
habría polémica si el deber que invoca el Presidente de la República 
coincidiese con el que invocan las clases trabajadoras. Descontamos des-
de ahora mismo que no coinciden». 
«La República está en un callejón sin salida. El lerrouxismo se ha 
deshonrado para siempre y las derechas se han arruinado en una com 
plicidad de la que no se redimirán nunca. Queda un camino abierto: el 
que los trabajadores marcan. Ese es nuestro deber. Andándolo estamos. 
A nuestras espaldas, las sirenas de 11 democracia dejan oír sus cá iticos. 
. Son bonitos. Si tuviéramos tiempo q.ie perder nos detendríamos a escu-
charlos, a título de diversión. Pero el tiempo nos es muy caro. Hemos de 
prepararnos a cumplir con nuestro deber. Entre la sirena democrática y 
la estrella roja, preferimos hacer el camino con la estrella y cómo la es-
trella», oldts1. 
«Con este convencimiento sólo nos queda un deber: el de cumplir 
con nuestro deber. Ese deber no es aquel que señala a las fuerzas políti-
cas el presidente de la República. Para nosotros el deber lo señalan, im-
perativamente y con claridad, ios trabajadores españoles», 
fes oibot- ,¿¿idoJué oñó ib .(i.3··»tíijl«lv'|» * * —r"—^—H-* : .f 
O sea, hablando llanamente, que los socialistas, entre el derecho y 
la violencia, optan por la última. Entre las elecciones y la revolución, 
dicen al Presidente de la República que van a hacer la segunda. Cuando 
puedan. Cuando les dejen. Si esto es así, ¿a título de qué pueden ser 
consultados por el Presidente de la República en los casos de crisis? A 
los que jactanciosamente se sitúan f lera de la ley, ¿con qué lógica se les 
puede pedir consejo cuando se trate de resolver pacífica y legalmente los 
problemas políticos que la vida normal p'antea? 
Esto es lo que el propio Presidente deberá meditar. Porque no pare-
cerá razonable a nadie que en una democracia se llame a consulta en 
ningún caso, pero menos que en ninguno en los casos graves, a los que 
se declaran y oblan como sus enemigos. 
DESDE BERLIN 
w De tai 
Luis Alonso Fernández 
alfil nop e 
U'J Í I 3 O l í ; 
Braulio Sastre del Blanco 
ABOGADOS 
¡5f> 
9tíÚ Pescadería del Cantábrico 
pone en conocimiento de su distinguida clientela y del 
público en general que dispone de 
C á m a r a f r i g o r í f i c a 
para la buena conservación del pescado y su mejor 
servicio 
SE RECIBEN ENCARGOS 
DEMOCRACIA, 18. — TELEFONO, 105 X 
Mariscos de todas clases diariamente 
ADVERTENCIA.—El pescado expedido por esta casa 
irá siempre envuelto en papel timbrado 
con el membrete de 
Pescadería! del Cantábrico 
Los amigos de la reconciliación 
de los pueblos tienen que observar 
que, a pesar de sus afirmaciones en 
contrario, los estadistas de París y 
su Prensa siguen la política de . la 
post guerra. Esta política se empleó 
no sólo contra Guillermo segundo, 
sino contra la «naciente» República 
alemana y contra todo alemán que 
manifestara ser amante de su na-
ción. 
Ahora vuelve a hacerse notoria tal 
política procurando q u e resulte 
odioso cuanto se relacione con las 
organizaciones y g )bernantes ale-
manes, a los que consideran como 
amenaza de la paz, sin embargo de 
haber dado constantes pruebas de 
sus intenciones pacíficas. 
Alemania proporciona el pretexto 
para reforzar Francia sus armamen-
tos y establecer su h-gemonía en 
Europa. 
Sería interesante saber sí los 
•anuncios de un proyectado ataque 
aéreo sobre París que se pronosticó 
como seguro para el verano que. ha 
terminado, o una intentada conta-
minación de tifus en la hermosa ca-
pital francesa, habrán sido creídos, 
aunque sea sólo por parte del pue-
blo parisino. 
El hecho es que el Gobierno de 
i Berlín mantiene el orden de todo 
* este país. 
Nuevamente se habló del empleo 
de métodos medijevales en Alema-
nia, trabnjàndoíe con injurias tales, 
que aun se recuerdan los tiempos 
de la guerra. 
Nosotros podemos decir que nin-
guna revolución ha costado tan po-
ca sangre como la aleñan*. Si a 
pesar de eso se tilda de bárbaros a 
los hombres de Alemania, basta re-
cordar la sangre que costó la revo-
lución francesa, y no hace más que 
según cálculo del propio Municipio 
de París, la Commune costó 40 000 
vidas, quedando arrestados 380.000 
franceses, de los que 10.137 fueron 
condenados a deportaciones. 
Alemania no pretende sino apro-
ximarse a los demás pueblos eato-
peos para normalizar con ellos su 
vida dentro de las actividades hu-
manas. El mundo, actualmente agi-
tado por pasiones y odios entre los 
pueblos, y aun dentro de los mis-
mos pueblos, necesita que no se le 
hable de armamentos ni de nuevas 
guerras. 
Las cuestiones sociales, si quieren 
arreglarse, ha de ser buscando el la-
zo de unión de los pueblos, y Ale-
mania, sinceramente, desea que lle-
gue pronto una sincera reconcilia-
ción. No hay que hablar de prepara-
tivos bé icos, sino conciertos eco-
nómicos, de algo que armonice los 
pensamientos de franceses, alema-
nes, italianos, ingleses, españoles, 
etc., etc., para juramentarse en se-
guir trabajando en el campo de la 
paz. Eso es lo que desea Alemania, 
desde sus gobernantes hasta el pue-
blo en general. 
Nosotros consideramos que esas 
evocaciones a hechos pasados para 
excitar los odios, deben omitirse ra-
dicalmente. Esas evocaciones no son 
más que irreflexiones, de carácter 
peligroso, que pueden provocar el 
incendio de una lucha cruenta, que 
Alemania es la primera que desea 
evitar. 
A. Braun 
Berlín, Septiembre 1934. 
ID E 1D1E M I E ^ I I B I R I D L I L O 
CAL1IIDAO IEXTMA 
T 6 5 pese tas kilo 
CRONICAS DE LONDRES 
La base submarina 
de Calais 
La historia de Francia y de Ingla-
terra está llena de enconadas luchas 
a causa de su frontera natural y co-
mún, el Canal de la Mancha. A es-
tas luchas deben su existencia los 
Estados independientes de las re-
giones próximas. Bélgica y Holan-
da. 
La característica de tales luchas 
libradas por el dominio del Canal 
es el empleo de la flota inglesa, ga-
rantía de seguridad de la Gran Bre-
íafta. y la única que puede enviar 
fuerzas entre el Ejército francés en 
sus conatos de expansión hacia el 
Este y a lo largo de la costa. 
Ahora se ocupa Francia en asegu-
rar su flanco del Canal con obras 
modernísimas de fortificación, con-
virtiendo sus puestos de la costa 
en puertos, de guerra, tanto para f i -
nes defensivos c o m o ofensivos. 
Brest, Cherburgo y El Havre, se 
están proveyendo de los medios de 
combate más modernos. Y lo mis-
mo ocurre con Boulohns, Calais y 
Dunquerque. 
El efecto político de estas fortifi-
caciones no puede ser dudoso, ya 
que afecta a las relaciones franco 
alemanas, a pesar de la propagan-
da francesa, que en sí tiene perfecta 
conciencia de la verdadera situación 
y de sus peligros para la paz gene-
ral, trata también de conjurar el fan-
tasma del imperialismo alemán. 
Con la flota germana era imposi-
ble doramar el Canal desde el Mar 
del Njrte y avanzar por la costa 
francesa, aparte de que Inglaterra 
no había permanecido entonces en 
actitud pasiva. Antes de la guerra, 
Francia tenía concentradas sus fuer-
zas navales, principalmente, en el 
Mediterráneo, lejos del Canal y del 
Mar del Norte. 
Tampoco la ofensiva de la flota 
francesa en el Mar del Norte o en el 
Báltico prometía mayor éxito, se-
gún pudo comprobarse en la guerra 
del 1870. 
Con la actual desproporción d? 
armamentos solo puede imaginarse 
el caso de que Francia quisiera ani-
quilar a Alemania económicamente, 
empleando, desde Calais y Dun-
querke sus modernos submarinos y 
aviones de guerra. 
No hay que creer, sin embargo, 
en la posibilidad de un futuro con-
flicto anglo-francès o conjurarlo por 
la contínua alarma; más bien debie-
ra recordarse la necesidad de enten-
derse las naciones entre sí para so-
lucionar pacíficamente los proble-
mas pendientes. Pero teniendo en 
cuenta los efectos destructivos de 
¡as modernas armas, se comprende 
la sensación de inseguridad y de 
inquietud que las fortificaciones y 
armamentos franceses en la costa 
del Canal han despertado en el pue-
blo inglés. 
Es sabido que aunque tales arma-
mentos sólo fueran dirigidos contra 
Alemania, no podrían ponerse en 
acción con éxito sin la hegemoní i 
francesa en toda la costa del mar del 
Norte, desde el Canal de la Mancha 
hasta Kiel, y esto sería incomp.i 
tibie con la libertad política de In-
glateira. 
Mientras que en todas partes se 
habla de desarme, Francia se está 
armando en el Canal, que es el pun-
to de contacto de tres grandes po-
tencias europeas, pera una lucha a 
vida o muerte, y obliga así a las 
otras naciones a hacer lo mismo. 
La base submarina de Ca'ais no 
podrá ser nunca instrumento de 
paz, sino de recelo y de inseguridad 
general. 
A. Noabad Cresad 
Londres. Septiembre 1934. 
Anunciando usted en 
A C C I O N 
Lo nueva Ley muníc¡pQ| 
Número de concejales y su renovó^ 
cargo 
M0s 
Incompatibilidades y obligatoriedad del 
Se suprime el 20 por 
Madrid. - El proyecto de bases de 
la Ley Municipal, aprobado en el 
Consejo de ayer, consta de 39 y una 
disposición adicional. 
Entre "sus1 preceptos principales 
descuellan los'siguientes: 
El Municipio de la capital de la 
República tendrá categoría propia 
y podrá ser objeto de ley especial. 
La capitalidad de los Municipios 
subsistirá en la forma establecida, 
pero podrá constituirse en diferente 
núcleo de población, previo refe-
rendum en el que participe el 75 por 
ciento de los electores del término 
municipal. 
En los Municipios hasta de qui-
nientos habitantes serán concejales 
todos los electores en Concejo 
abierto, habrá un alcalde y dos te-
nientes de alcalde elegidos en Con-
cejo abierto por los electores que 
sepan leer y escribir. 
En los Municipios de más de qui-
nientos habitantes los concejales se-
rán elegidos por sufragio universal 
igual, directo y secreto. Junto con 
los titulares serán elegidos igual nú-
mero de concejales suplentes. 
El número de concejales titulares 
en cada Ayuntamiento variará en-
tre 6 y 30. según la siguiente escala 
despoblación: De 501 a 1.000 habi-
tantes, seis; de 1,001 a 5.000, nueve; 
de 5.001 ""a; 10.000. 12; de 10.001 a 
20 000. 15; de 20.001 a 50.000, 18; de 
50.001 a 100.030. 21; de 100 031; a 
500.000. 24; :de 500.000 en adelante. 
30. 
Los Ayuntamientos se renovarán 
por mitad cada tres años, haciendo 
el Gobierno la convocatoria dentro 
del último cuatrimestre. 
El cargo de concejal es obligato-
rio e irrenunciable y se supone gra-
tuito, sin perjuicio de que puedan 
percibir'gastos de representación, 
cuando la importancia del servicio 
o la capacidad económica lo permi-
tan. Exceptúanse los profesores de 
centros oficiales. 
Se especifica que no podrán ser 
concejales las personas que desem-
peñen funciones públicas. 
La autoridad gubernativa no po-
drá intervenir en el nombramiento, 
suspensión o destitución de conce-
jales. 
Sin embargo, el Consejo de mi 
nistros, previa consulta al Consejo 
de Estado, podrá disoW , 
poracíones antipando .u'H;, 
cuando se produjera Un *N 
desacuerdolldel fAyuntam>o 
la voluntad de los e l e c to^^ 
Se acepta el principio dçl 
dum yse especifican tod 
rantías para que sea efectl, S 
tonomía municipal. 18 <t 
Se crean en las capital,. , 
vincias Comisiones de fon p;-
técnicos, secretarios o ln^ C,0n!tiíl 
con título de su c o m p e t e ^ 
Comisiones girarán anualm. .11,1 
visita a los Ayunta 
demarcación para comprobard 
tado de los servicios. 
Las entidades m u n i ^ ^ 
declaradas en tutela con arredlo1" 
determinadas condiciones, 
Quedarán exentas del pa^, 
impuesto del 20 por cienL^ 0 
propios, del impuesto sobre ble 
de las personas jurídicas, del ¡I' 
puesto del Timbre en docu^ ' 
que se refieran a servicios delBj|a 
do. así como de la obligación de j , -
tisfacer al Estado el 10 por 
del importe del arbitrio de pejsi 
medidas y de abonar indentec/o. 
nes de casa-habitación aloj^,. 
tros. 
n i mmí SE mmwu 
M A D R I D 
ímtMi put !s g M H i M 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
Editorial ACCION.-Te^1 
L J i ü 
IES? i l A G I R i C U l L T O i 
En casa de León Lespinat ( P a n a d e r í a Francd*) 
Se vende trigo de simiente 
100 kilo5 
Candea l de Cast i l la (Molifla 
de Mm] a 
C a t a l á n M de Zaragoza) a 
53^00 pías, los 
55'00 » los 
. . . 
dará a conocer sus géneros 
Vea en Casa Herrero los últimos mode1^  
de apáralos de radio en las mejores 
cas a .nericnas R. C. fl., La Voz de 
Amo, Westinghouse y Lucillo 
Máquinas ALFA p^ra coser y borílar' 
EXIPOSIIC1ION Y YEfdTA 
R a m ó n y C a i a í , 1 9 Teléfono1 
